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El sepulcro de doña María Ruiz de Tosantos: un 
conjunto de estilo gótico lineal tardío en la 
iglesia parroquial de Castilseco (La Rioja)*
Fernando Gutiérrez Baños**
Resumen
Los trabajos de restauración efectuados en 2008-10 en la iglesia parro-
quial de san Julián de la pequeña localidad de Castilseco (La Rioja) pusieron 
al descubierto un conjunto de pinturas murales medievales. A partir de la 
epigrafía existente en las propias pinturas murales y de la documentación 
del cercano monasterio jerónimo de san miguel del monte, ya desaparecido, 
es posible identificar este conjunto, que se localiza en el muro meridional 
del presbiterio de la iglesia, dentro y alrededor de un arcosolio apuntado 
que en su momento albergó un enterramiento, como el sepulcro de doña 
maría Ruiz de Tosantos, que dictó su testamento en 1386 y que pidió que su 
tumba fuese totalmente pintada. el estudio detallado de las pinturas murales 
pone de manifiesto que son un ejemplo destacado del estilo gótico lineal en 
su última fase de desarrollo que puede ser atribuido a un artista de Burgos, 
dadas la importancia de esta ciudad en este periodo y las características del 
sepulcro, a relacionar con ejemplares burgaleses.
Palabras clave: arte medieval; pintura mural; pintura gótica; estilo gó-
tico lineal.
Conservation carried out in 2008-10 in the parish church of San Julián 
of the small hamlet of Castilseco (La Rioja) brought to light an ensemble of 
Medieval wall paintings. On the ground of the epigraphy displayed on the 
wall paintings themselves and of the records from the now disappeared near-
by Hieronymite monastery of San Miguel del Monte, it is possible identifying 
this ensemble, located in the south wall of the presbytery of the church, inside 
and around a pointed niche that once housed a burial, as the tomb of doña 
María Ruiz de Tosantos, who dictated her will in 1386 ordering her tomb to 
be fully painted. A close analysis of the wall paintings reveals that they are 
an outstanding example of the linear Gothic style in its last phase of develop-
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ment that can be attributed to an artist from Burgos, given the prominence 
of this city in this period and the features of the tomb, which can be related 
to specimens from Burgos.
Keywords: Medieval art; wall painting; Gothic painting; linear Gothic 
style.
el 5 de junio de 2010 se inauguraron las obras de restauración de la 
iglesia parroquial de san Julián de Castilseco, en el término municipal de 
Galbárruli. Las obras, efectuadas por la empresa TRYCsA, se habían acome-
tido en 2008, pero su conclusión se había demorado por el feliz hallazgo de 
unas pinturas murales medievales en el interior del edificio. estas pinturas 
murales se descubrieron, se consolidaron y se resguardaron en espera de 
una intervención que pueda poner en valor sus cualidades de la manera 
más adecuada. Con un rigor encomiable (por poco frecuente), los distin-
tos medios que desde 2008 se hicieron eco de su hallazgo destacaron su 
correspondencia al estilo gótico lineal. De hecho, las pinturas murales de 
Castilseco son un ejemplo significativo de este estilo, bien representado en 
La Rioja por las llamadas “tablas de san millán” (obra de referencia a nivel 
nacional), así como por piezas muebles de menor entidad y por conjuntos 
murales como los de la ermita de nuestra señora de Arcos de Tricio, que 
representa una modalidad un tanto marginal y arcaizante del estilo, o los 
muy dañados de la iglesia de san Bartolomé de Logroño o de la catedral 
de santo Domingo de la Calzada (por no recordar, de nuevo en Logroño, 
los restos bárbaramente destruidos de la iglesia de santa maría de Palacio)1.
La iglesia de san Julián de Castilseco es uno de los ejemplos más signi-
ficativos del románico rural en La Rioja. Cuenta con un estudio exhaustivo 
por parte de minerva sáenz Rodríguez, elaborado, precisamente, en prepa-
ración de los trabajos de restauración de 2008-102. Con estos en marcha, 
la autora pudo revisar y matizar sus apreciaciones en el texto que escribió 
sobre Castilseco para la Enciclopedia del románico en La Rioja, donde se 
1.  sobre estas obras, presentadas en ocasiones como románicas, v. moya Valgañón, J. G. 
(Dir.) y Arrúe ugarte, B. (Coord.) (2005-11). Historia del Arte en La Rioja. Logroño: Fundación 
Caja Rioja, vol. 2, pp. 193-194, 196-197, 309, 350-354 y 372-373 (textos de sáenz Rodríguez y de 
moya Valgañón). en 2011, en el marco del proyecto de investigación Cultura visual y cultura 
libraria en la Corona de Castilla (1284-1350) II, financiado por el ministerio de Ciencia e 
Innovación (referencia HAR2009-12933), pude desarrollar una campaña de documentación de 
todos los conjuntos riojanos de estilo gótico lineal. Visité entonces Castilseco de la mano de D. 
José Antonio saavedra García, a la sazón Director del Taller Diocesano de Restauración, a quien 
debo el conocimiento de los restos de la catedral de santo Domingo de la Calzada. Quede 
constancia aquí de mi agradecimiento.
2.  sáenz Rodríguez, m. (2004). “Aproximación al estudio histórico-artístico de la iglesia 
parroquial de san Julián en Castilseco (La Rioja)”. en Gil-Díez usandizaga, I. (Coord.), Arte 
medieval en La Rioja: prerrománico y románico, pp. 365-423. Logroño: Instituto de estudios 
Riojanos. en este modélico estudio la autora recoge, revisa y discute todos los estudios 
anteriores, que aquí omitimos.
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